




 محدأمأساة زينب لعلي  مسرحية أفعال الكالم التوجيهية يفويس فاحتة : يانينينج 
 ابكثري
مسرحية مأساة زينب لعلي أمحد ابكثري حتدثت عن االستعمار األورويب ملصر عام  
ية الرئيسة يف هذه املسرحية. وهي امرأة انضلت من أجل . وزينب هي الشخص0011
استقالل مصر وحاولت طرد الغزاة من البالد، ولكنها متهمة أبهنا خائنة. ووجدت مجل 
تؤثر ذهن قراء نص املسرحية. ولذلك، ستدرس حوارات زينب كشخصية رئيسة دراسة 
 تداولية من انحية أفعال الكالمية التوجيهية.
( تعيني أشكال أفعال الكالم التوجيهية الواردة يف 0البحث مها ) الغرضان هلذا  
( تعيني وظيفة أفعال الكالم التوجيهية يف حوارات زينب. وهذا البحث 2حوارات زينب و)
نوعي واملنهج املستعمل هو وصفي حتليلي. وطريقته مجع البياانت مث حتليلها احملصولة 
 حوارات زينب. 
أحد عشر شكال ألفعال الكالم التوجيهية املباشرة  بناء على التحليل، وجدت 
احلرفية وهي أمر واإلذن واإلشارة واالستهداف وامللحة واحلث والتحذير واإلرشاد التذكري 
والتهديد واملنع. وأربعة أشكال ألفعال الكالم التوجيهية غري املباشرة احلرفية وهي الطلب 
فية وهو ال الكالم التوجيهية املباشرة غري احلر والدعوة والتذكري والتهديد. وشكل واحد ألفع
 احلث. وشكل واحد ألفعال الكالم التوجيهية غري املباشرة وغري احلرفية وهو النهي.
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